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¿,» nr i SUPERIOR GOBIERNO DE LAS ISLAS 
S f . c ^ m ^ j d e JJacienda p m i M . & m m 
FILIPINAS.—^" ICKU—Habiendo sido nom-
81 de Julio de ^ Di .eccioi i general de 
brado P O Í - , ^ ^ 1 1 ^ Mavo de esto a ñ o , man-
UUramar de aeTenieUte %° del Resguardo 
SPf ClUn PF o Y^AVteta, en la vacante de 
g, Lucio E l o > Ia Clial íü6 nombrado 
fn ^ M a r z ¿ ' ü l l i n i o por esta. Superin-
c ! ^ interinamente tv. Hi lar io Hamos, ^ndencia in tenm 
? cam'e o a plaza de T c n U . ¿ M por 
¡ • ^ c i m S o de D P Francisco Suaruz vengo 
nZhrar nara esta al espresado Ramus, 
¡ s Ta ap o p c i ó n Soberana.=A los efectos 
correspondientes t ras ládese este decreto a la 
ín nndencia general y á la Comandancia ge-
n n i del Resguardo: ' p u b l í q u e s e en el fíolelin 
oficial v dése cuenta al Gobierno bupremo 
e cumplinuonto de lo que dispo.m la Real 
K deP 15 de Febrero de 18o8, achivan-
dose despues . -Noi7 ,agaray.=Ks copia, José 
J. de Elízaga. ' 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO SI PERIOR DE 
P,LIPISAS-Fortunato Cheruty, de nac ión i ta-
liano, cocinero que ha sido de la fonda de 
San Fernando ha solicitado pasaporte para 
Cádiz: lo que de orden del .lílscmo. Sr. Go-
bernador se anuncia al púb l i co para su co-
nocimiento. T • T 1 
Manila 19 de Julio de 1859.=Jose J. de 
Elízaga. 2 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO SUPERIOR DE 
FII.IPINAS.=LOS chinos radicados en estas Islas 
cuyos nombres y n ú m e r o s se espresan á con-
tinuación, han pedido pasaportes para regresar 
á su pais: lo que se anuncia al p ú b l i c o en 
cumplimiento del art . 20 del bando de 20 
de Diciembre de 1849. 
Yu-Chanco, n ú m . 18,839: Yu-Quianco, n ú -
mero 1,072: Go-Suyco, n ú m . 4,577: Tan-
Chiong, n ú m . 9,'2/rl: Tan-Toy, núm. 509: 
Tan-Tunco, n ú m . 15,049: Yv-Punco, n ú m e r o 
18,217: José-Dy-Tion, núm." 239: Co-Cueco, 
núm. 18,769: Go-Juaco, n ú m . 354: Ong-
Tiongco, n ú m . 2,036: Dy-Cunco, n ú m . 12,099: 
Tan-Tianco, n ú m . 13/727: Dy-Tongco, nú - , 
20,162: Yap-Sunqui, n ú m . 16,013: Co-Paco, 
n ú m . 18,331: Cheng-Sionco, n ú m . 12,540: 
Y'u-Jeco, n ú m . 10,078: Co Siecco, n ú m e r o 
19,612: Cbui-Biaoco, n ú m . 7,545: Coo-Poco, 
n ú m . 13,183: Tan-Tongco, n ú m . 15,595. Tan-
Tongco, n.0 14,528: A Tay, n.f 84: Jan-Acong, 
n ú m . 11,714: Angelo-So-Toco, n ú m . 7,272.: 
Goo-Liongseng, n ú m . 5,758. Ong-Toco, n ú m . 
14,425: Dy-Ruanding, n ú m . 20,132: _( )ng-
Chunco, n ú m . 344: Yu-Jayco, n ú m . 17,857: 
Tan-Secco, n ú m . 10,314: L im-Pico , n ú m e r o 
14,328: Ghan-Poco, n ú m . 16,211; Yu-Tongco, 
n ú m . 10,415: Que Tuco , n ú m . 8,880: A n g -
Deco, n ú m . .15,939: Tan-Yuco, n ú m . 1,160: 
Carlos José Chu-Rinco, n ú m e r o 6,209: V i -
Chiauco. n ú m . 13,12H' Lim-Congco. núm^ 
16,836: To-Tiaoco, n ú m . 2,988: l i tn - Japco , 
n ú m . 6358: Antonio So-Joco. n ú m . 4,675: 
Chuy Caose n ú m . 20,833: Tan-Joco, n ú m . 
5,278: Chuy-Tidco, n ú m . 4,585: R a m ó n L i m 
Quiong, n ú m . 5,845: Co-Diamco, n ú m . 11,071: 
Ong-Sengco, n ú m . 20,020: .Du-Piaco, n ú m e r o 
13,467: Tan-Chapeo, n ú m . 19,506: Chua-
Chulco, n ú m . 7,687: Tan-Queguian, n ú m e r o 
17,417: Tan-Jiengco, n ú m . 8,400: Tan-Chian-
eo, n ú m . 20,229: Co-Samco, n ú m . 12,656: 
Yy-Tiengto , n ú m . 2,595: Jo-Quiengco, n ú m . 
15,547: Tan-Siaoco, n ú m . 7,938: Yu-Joco, 
n ú m . 9,253: Dy-Chaoco, n ú m . 11,025: Tan-
Diacco, n ú m . 17,460: So-Liengco, n ú m e r o 
14,665: Tan-Yico, n ú m . 19,403. 
Manila 22 de Jul io de 1 8 5 9 . = E l í z a g a . 
ÍKJíir.nXiSf.ll ka? O í r i l l ;! tííííoa obii'jiJ; 
AS. 
i i u o i i i ! i , ) f ; 
C A P I T A N I A G E N E R A L DE 
obooiiop ol DGbnoígoíi IU 7.. -gp 
ESTADO JIAYOI;. 
Orden general del Eiérc i to Oei 2 3 de j a i i u 
de 4839. 
Por el Ministerio de la Guerra con fecha 
15 de A b r i l ú l t imo se comunica al Escmo. 
Sr. Cap i tán General la Real urden siguiente: 
Escmo. Sr.=pEl Sr. Minis t ro de la Guerra 
dice con esta fecha al Director general de 
Ar t i l l e r í a lo que sigLie:=Enterada la Reina 
(Q. D . G.) de la c o m u n i c a c i ó n de V . E . fecha 
2 del actual en que pide se aclare los casos 
en que pueda concederse reenganche o per-
pe tuac ión á los individuos de tropa que se 
hallen casados; se ha servido resolver, que 
se admita el reenganche con sugecion á las 
disposiciones vigentes á los individuos de que 
so trata siempre que sus licencias de casa-
miento hayan sido concedidas con arreglo á 
lo dispuesto sobre el particular, y se cumpla 
la Real orden de 30 de A b r i l de 1856 en 
las dos partes que p r e c e p t ú a n , que el n ú -
mero de casados no sea escesivo, y el de 
que en caso de guerra las familias de sus 
mugeres se obliguen á tenerlas en sus com-
pañ í a s . A l propio tiempo se ha servido S. M . 
disponer que en todos los d e m á s casos que 
puedan ocurrir , se observe en un todo lo 
prevenido en el art . 11 del Uoglamento de reen-
ganche de 2 de Julio de 1851. De Real orden 
comunicada por dicho Sr. Minis t ro , lo tras-
lado á V . E . para su conocimiento y efectos 
consiguientes. 
n o P Yñ'tnttiyQ o a u n i ü q !.•) f.o'iíjoifiilss e w é - Y , 
OTRA. 
Debiendo proveerse una plaza de Subte-
niente de nueva creación en el Tercio de 
Policía de la provincia de Isla de Negros, ha 
dispuesto el Escmo Sr. Cap i t án General que 
los Sargentos del E jé rc i to y d e m á s individuos 
que se crean con derecho á ella la soliciten 
dentro del t é r m i n o de ocho d í a s contados 
desde esta fecha.—Lo que de orden de S. E. 
se publ ican en la general de este dia para 
conocimiento del E j é r c i t o . = E l Coronel Gefe 
de E . M . , José Ferrater. 
Orden de la Plaza del 22 al 23 de Julio de iSó'Q. 
GKFES DE DIA.—Dentro de la plaza. E l Te-
niente Goronel Comandante 1). Carlos Pavia.—Para 
Sa*t Gabriel. E l Comandante D. Julián del Valle.— 
Para Arrocerog. E l Teniente uorouei ooniauuau u; 
D. Antonio Trespalacios. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Infante núm. 4. Vi-
sita de Hospital y provisiones. Princesa núm. 7. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Isabel II nú-
mero 9. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
MESA DE M A TR I c EL A s. = P o r providencia del 
Juzgado d é l a Comandancia general de Marina 
de este Apostadero, se anuncia al públ ico que 
en los dias 27, 28 y 29 del actual de diez 
á doce de su m a ñ a n a se v e n d e r á á púb l i ca 
subasta el equipaje del difunto Apol inar io 
Gaspar marinero que fué de la fragata e s p a ñ o l a 
Teide, debiendo tener lugar dicho acto en la 
oficina del aue suscribe sita ú la bajada de l 
puente del Trozo viniendo de Rinondo. Ma-
nila 20 de Jul io de 1 8 5 9 . = L u i s Yi l las is . 3 
Don José Marta de BanHtoa, Alcalde ma-
yor segundo por S. M . de la provincia 
de Manila, y Juez de primera instancia 
de la misma, que de hallarse en actual 
ejercicio de sus funciones yo el Escr i -
bano doy fe . 
Por el presente, cito, l lamo y emplazo ú 
D . Juan Taguinod para que dentro de nueve 
dias contados desde esta fecha, se presente 
en este Juzgado á declarar en la causa n ú -
mero 1129; apercibido que de no hacerlo le 
p a r a r á el perjuicio que hubiere l u g a r . = D a d o 
en Rinondo "á 18 de Jul io de 1 8 5 9 . = J o s é 
Mar ía de Rarrasa .=Por mandado de S. S.", 
Eduardo ü l g a d o . 1 
E n v i r t u d de p rove ído del Sr. Alcalde 
mayor segundo de la provincia, se cita y em-
plaza á los que se consideren con derecho 
á los bienes del finado Sr. D . Lu i s Riquelme 
para que en el t é r m i n o de ocho dias á contar 
desde la fecha, se presenten en dicho Juz-
gado á deducir su derecho. Rinondo y Ju l io 
20 do 1859.—Eduardo Olgado. 2 
Don Evaristo del Valle, Alcalde mayor 
tercero por S. M . (Q. D . G.J de esta 
provincia de Manila etc. etc. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo por p r i -
mer edicto y p r e g ó n al ausente Pioquinto Gar-
cía (a) Quinto del pueblo de San Pedro Macá l i 
para que dentro del t é r m i n o de nueve dias 
cías', 
0 
= •152 = 
no podía sufrirla. Que uno de ellos á lo menos (decía) sea 
dichoso en su patria! Encontraba cierta satisfacción en el sa-
crificio que hacía á la feíicidad del Conde, y cons ide rándo lo 
en a lgún modo como una espiacion de los agravios que creía 
haberle hecho, la justificaba á sus propios ojos, y ia recon-
ciliaba consigo mismo. 
Mientras la t ra ían agitada estos diferentes afectos, no vivia 
por su parte ociosa , la Canonesa, pues no cesaba de meditar 
en el mejor medio de llevar á efecto la proyectada r e u n i ó n . 
Rústanles se le ocurrieron muy naturales y fáciles de ejecutar: 
corno, por ejemplo mandar á una muger de confianza que 
tenia, escribiese en su nombre al Conde, y le propusiera de 
su parte pasase á Rinda\v; ó llevar á Carolina a Berl ín bajo 
cualquiera pretesto, y avisar á su marido concurriese allí: 
ó, lo que fuere mejor, hablar y discurrir con ella, i n c l i -
narla con mana, y persuadirla con suavidad á una un ión , 
que la misma Carolina deseaba muy de veras para ha-
cerse ya de rogar; pero todo esto parec ía m u y sencillo á 
Madama Rindaw, y muy c o m ú n para desenredo de una no-
vela en que se alegraba hacer su papel: quer ía sorpresas; 
reconocimientos y lances de comedia. Veamos pues lo que 
imaginó esta sesuda cabeza. 
l)n d ía , y era el tercero después de enviada la carta de 
Carolina, le dijo su amiga que bac ía largo tiempo deseaba 
visitar su cabildo y viv i r algunos dias en aquél la a b a d í a , 
pues miraba esto como una obiigacion que h ab í a descui-
dado, y con la que q u e r í a cump i r siquiera una vez antes 
de su muerte; que á la m a ñ a n a siguiente sa ldr ía , y que 
la rogaba la a c o m p a ñ a s e . Admirada Carolina de tan sú -
bita de te rminac ión , representó vanamente que la edad de 
la Señora , sus achaques, y la licencia que muy de ante-
mano tenia para v iv i r en Rindaw. la dispensaban de aquella 
obl igación; pero la Canonesa insist ió tanto, que no Se atre-
vió, su amiguita á contradecirla, mayormente siendo t am-
bién para ella un verdadero placer aquel viage. Por decen-
tado atrasaba la ocasión de ver á su padre, la apartaba 
por a lgún tiempo de unos sitios que le t ra ían muchas cosas 
á la memoria, y divertirla su tristeza: a d e m á s de estos 
molivos tenia otro en que se interesaba su amante, c o r a z ó n . 
Estuvo siempre ansiosa de formar amistad con una s e ñ o -
rita de sus a ñ o s , pues aun no hab ía esperimentado esta 
suerte de ca r iño ; y sobre todo de algunos meses á esta 
= 1 4 9 = 
que todas son de Carolina, añad ió triste dejando carta y re-
trato: A h ! gozó un momento de dulce ilusión y casi de fe-
licidad!. . . pero desechemos esta esperanza: no es para mí 
la dicha, y á nadie tengo que culpar de ello sino á mí misma. 
C ó m o me hubiera amado! Mas nunca me amará , pues ni 
siquiera desea conocerme, y huye de mí , y me desprecia, y 
quizá me aborrece... A vuelta de esto, q u é bondad de alma, 
q u é generosidad! Pero ¿me corresponde á mí abusar de estas 
bellas cualidades? y después de ofenderle tan atrozmente, he 
de desterrarle aun de su pátr ia! No h a r é ta l : he tomado m i 
partido; pasaré aqu í toda m i vida, léjos de él, lejos de todos, 
y así q u e d a r á libre de v iv i r en la corte, de ejercer sus v i r -
tudes en el seno de su pá t r i a , y hacer felices á cuantos se 
valgan de su favor, sin que su esposa turbe mas su sosiego, 
pues olvidará hasta si ella existe. 
Toma azorada un pliego de papel, y apresuradamente es-
cribe lo que sigue. 
C a r t a d o C a r o l i n a a l C o n d e d e W a l s t e i n . 
En Rindaw. 
«No, Señor Conde, ni un instante s u s p e n d e r é la respuesta 
que me pedís : y ojala pueda con esta puntualidad probaros 
mi gratitud y todo cuanto dentro de mí siento por el mejor 
y el mas generoso de los hombres! no examino los motivos 
que os inducen á la propuesta que me hacéis : creed que 
todos los conozco, y perdonadme por Dios si absolutamente la 
desecho. Ese viage, esa larga ausencia, que no hay duda 
os incomodar í a , en nada podr ía mudar m i suerte; y supuesto 
usáis conmigo la generosidad de dejarlo á mí arb i l r io : estoy 
resuelta, suceda lo que quiera, á permanecer aqu í : A nadie 
perjudica, á nadie importa mi ausencia de Ber l ín : segura-
mente está ya olvidada una n iña á quien apenas vieron, y 
38 
2 
contados desdo esta fecha so presente á esta 
Alca ld ía mayor 3. ' de Manila á contestar á 
los cargos que contra él resulta en*el ramo 
de la causa n ú m . 1293 que estoy instruyendo 
.sobre robo en el sitio d é Pasong-diablo del 
ueblo de L á s p i ñ a s y uso de armas; que en 
cerlo as í serA oído con arreglo á. derecho 
de lo contrario s e g u i r é la causa en su 
ausencia y rebe ld ía p a r á n d o l e los mismos per-
ju ic ios cumo si estuviese presente. Y para 
que llegue á noticia del mismo se lija el 
presente. 
Dado en Manila ve in t idós de Julio do mi l 
ochocientos cincuenta y nuevo .=Evar i s to del 
V a l l e . = P o r mandado del Sr. Juez, Juan Jí. de 
Bayubay. 3 
De ó rden del Sr. Alcalde mayor do la pro-
vincia de la Fampanga, so emplaza á los 
negros ausentes llamados Isco y Nabo resi-
dentes en los montes de Bamban de esta 
misma provincia , para que dentro do nueve 
dias contados desdo esta fecha se presen ton 
en este Juzgado á responder á los cargos 
que les resultan en la causa n ú m . 5)00 que 
se instruye por muerte apercibidos de es-
trados. 
Bacolor y Jul io 19 do l869.=^F6r onlbr-
medad del Escribano, Patricio N . S o l i m á n . = 
Francisco F . Ambrosio . 3 
HACIENDA. 
SF.CRETARIA DE LA I^ •TE^ I)^ :^ .^IA GENERAL HE EJER-
CITO Y HACIENDA DE FILIPINAS.=L0S híjOS Ó pa-
rientes mas cercanos del linado J). José Mar ía 
Jugo se s e r v i r á n presentarse en el negociado 
de ' partes do ««(a Secretnria para cierla d i -
l igencia que les interesa. 
Manila 21 de Jul io de 1859 —J. M . de la 
Matta. 2 
INSPECCIÓN (;ENERAI. DE LARORES DE LAS FA-
BRICAS DE TABACOS DE FIMI'INAS 22 DE1 .1111.10 DE 
LS.'Jil^Se anuncia al p ú b l i c o que el dia 2o 
de l mes de Agosto próes i rao venidero, ten-
d r á lugar en esta oficina general el acto 
de concierto para contratar los ú t i les y en-
selves que exige el establecimiento de veinte 
y dos mesas'de labor con destino á la fá-
brica de cigarri l los bajo el t ipo en cantidad 
descendente de cuatrocientos ochenta y cinco 
pesos y setenta y cinco c é n t i m o s , con ar-
reglo al pliego de condiciones qae desdo 
cs ía focha se halla de manifiesto en la mesa 
de partes de esta dependencia.—P. S . ^ F é l i x 
(jonzalez. 3 
Se anuncia ol públ ico , que el dia 2 do 
Agosto p róes imp á las doce do su m a ñ a n a , 
auto la Junta do. Uealos Aimonodas que se 
ver i f icará en los estrados de la Intendencia 
gpnoral. sfi SfiP-áiffl -'' cjJlwwita la COUtratn rio 
conducciones de efectos estancados que la 
ren ta . tenga que remesar ó estraer do unos 
á otros puntos de espendio y de los d e p ó s i -
tos generales de la misma-con sugociou al 
pl iego de condiciones que obra unido al es-
pediente de su razón, y que desde osla fe-
cha es t á de manifiesto cu la oficina del que 
suscribe. Los que giusten prestar este servicio 
a c u d i r á n suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su re-
mato en el mejor postor. 
Sec re ta r í a de la Junta de Reales Almone-
das de Mani la á diez y nueve de Ju l io de 
m i l ochocientos c i í icuenta y n u e v e . = M a n u e l 
Marzano. 1 
A D m i S m C I O A LOCAL. 
D l K E C C I O N DE LA ADMIMSTKACION LOCAL DE F I -
L I P I N A S . = E n c o m u n i c a c i ó n d i r ig ida á la Su 
perioridad por ol Alcalde mayor de la pro-
vincia de la Pampanga en 11 del actual, 
se participa ja t e r m i n a c i ó n de las obras de 
los pedesiales para los faroles del alumbrado 
púb l ico de los pueblos de Guagua, México , 
Bacoior y San t e m a n d o , los cuales han l le -
vado á cabo dicha obra sin gravar á los fon-
dos de arbi t r ios , no obstante el h a b é r s e l e s 
autorizado para ella la cantidad de m i l c in -
cuenta posos, cuyo ejemplo ha sido imitado 
por los pueblos de Betis y Arayat que con el 
mismo desprendimiento y sin consultar gastos, 
han costeado igual alumbrado, p r e p a r á n d o s e 
otros de la provincia á no quedar postergados 
en proporcionar estos adelantos de tan púb l i ca 
u t i l idad . 
Y S. E . que ha visto con agrado el c i -
tado oficio, ha dispuesto se den las gracias 
á cuantos han contr ibuido á las espresadas 
obras y se inserte estrado en ol liolelin oficial 
para conocimiento púb l i co . 
Manila 22 de Julio do I S o D . ^ A g u s l i n 
San taya na. 4 
CORPORACIONES. 
Secretaria del Escmo. Ayuntamiento de 
la M. N . y S. L . C. de J fam'/a .—Deseando 
esta C o r p o r a c i ó n l l e v a r á cabo l a gene-
rosa f u n d a c i ó n que l ega ra á esta C i u d a d 
y sus es t ramuros el p i adoso g e n e r a l D o n 
F ranc i s co Car r i edo sobre t raer aguas p o -
tables en can t idad suficiente p a r a e l s u r -
t im ien to de sus habi tantes , y en espe-
c i a l de l a clase pobro , desde e l r i o de M a y -
b o n g a en e l pueb lo de P a s i g , pa ra cuyo 
fin ha dejado fondos que e s t á n á cargo 
de esta M u n i c i p a l i d a d ; ha acordado se i n -
v i te con l a m a y o r p u b l i c i d a d pos ib l e á 
todas las personas, que q u i e r a n hacerse 
cargo de rea l iza r el i nd i cado proyec to , para 
que presenten a l A y u n t a m i e n t o e l p l a n o y 
presupues to con las convenientes espl ica-
ciones pa ra su m a y o r c l a r i d a d , a d m i t i é n -
dose las p ropos ic iones has ta el d i a 30 de 
Se t iembre p r ó e s i m o de l presente a ñ o en 
que se c e r r a r á este concurso . 
Ouu jn-c&eucia de las p ropos ic iones he-
chas p r o c e d e r á e l A y u n t a m i e n t o á l a su -
basta bajo las bases que se acordaren . 
Sirviendo de t i p o pa ra l a l i c i t a c i ó n l a p r o -
p o s i c i ó n ó proyec to que se cal i f ique de 
m a s aceptable . 
M a n i l a 1.° de J u l i o de 1 8 5 9 . — I g n a c i o 
de Icaza , Secre tar io . 
KELSGIOSA. 
D I A 23 DE J U L I O . 
SABADO. Vigilia y ayuno. San Apoliaario Obispo 
y mártir y S. Liborío Obispo . confesor.. ' 
Martirologio.—El tránsito de S. Apolinario, obispo, 
ordenado en Roma por el apóstol Saft Pedro; y en-
viado á Rávena padeció por la fe de Cristo muchos 
y muy grandes trabajos: pasó á la Emilia ó Roma-
ñola a predicar el Evangelio, y convirtió allí mu-
chos idólatras; iinalmcnte, vuelto á Rávena en 
tiempo de Vespasiano, acabó con glorioso martirio. 
SANTO DE MAÑANA. 
DÓMINGÓ: Santa Cristina Virgen y Mártir, San 
Francisco Soluuo Confesor, y S. Victor y coiapaiíeros 
Mártires. 
M O N U M E N T O A F U A Y L U I S DE L E O N . 
Reproducimos con sumo gusto en nues-
tras columnas el manifiesto que ha tenido la 
bondad de d i r i g i r á todos los poriódicos es-
paño le s con este objeto la comis ión creada en 
Salamanca, con el noble y pa t r ió t i co fin de 
er ig i r en dicha ciudad un monumento que 
encierre los restos mortales del hijo de aquella 
c é l e b r e escuela, del insigne maestro Fr . Luis 
dé Loou, una do las glorias l i terarias de 
E s p a ñ a . 
Dicha mani fes tac ión dice as í : 
«SLSCniCION NACIONAL. 
La existencia del hombre no se l im i t a á su 
breve UUIU.MOU sobre la t ierra, la to cris-
liana rovola, en a r m o n í a con la recta razón, 
una vida nueva para mas al lá del sepulcro, 
en la cual encuentren justa recompensa ó 
castigo nuestras acciones del t iempo. Acá , 
en los á m b i t o s do esta vida mor ta l , queda 
ol recuerdo de los hechos del que iiuó, lazo 
que le une con la gran tamilia do los v i -
vientes, escitando en ellos la dulce esperanza 
de que sus huesos á r idos han de ser rea-
nimados alguu dia. A nadie falta un padre, 
un hi jo, un hermano, un pariente ó amigo 
que le consagre un recuerdo l ú g u b r e , que der-
rame una l á g r i m a sobre su tumba; pero si 
el que cierra sus ojos á la luz de este mundo, 
se ha dist inguido por la heroicidad de sus 
hechos, por la nobleza de sus sentimientos, 
ó por su saber profundo y acrisoladas v i r -
tudes, la grata memoria de un hombre tal 
no se encierra en el recinto de su familia, 
se estiende como la fama de sus h a z a ñ a s o 
como la celebridad de sus escritos por mas 
dilatados espacios, y la posteridad lo concede 
fác i lmen te , v hasta con entusiasmo, los ho-
uures ele u i r n o m b r e i nmor t a l . Deseosa la an-
t i g ü e d a d pagana de preservar de las injurias 
dol t iempo las ínc l i t a s acciones de sus h é -
roes, recogía esmeradamente sus despojos para 
levantar sobre olios mausoleos, os tá tuas y 
p i r ámides de piedra o bronce que los recor-
dasen en los siglos venideros. La ra^on de los 
pueblos modernos, que ilustrada por el cris-
tianismo, no reprueba en el fondo esta con-
ducta, aplaudo y recomienda la erección i 
un monumento f ú n e b r e que p e r p e t ú e la 
moria del varón esclarecido que empleó^, 
talentos en aclarar la verdad rdigiosu 
cial que consag ró los armoniosos acentQg j J 
su l i ra á las alabanzas del Dios verdadJ? -
.da<iero 
y que, aun-provocado por la in jus t ic ia ,^ ' 
m inó la ira con corazón m a g n á n i m o , \ ^ 
c i éndose á s í mismo, que es la mayor ¡i 
las victorias. 
Vivía en Salamanca á mediados del sioil 
X V I un religioso agustino, tan ínfimo y I 
milde en la e s t i m a c i ó n de sí propio, "con. 
elevado y sobresaliente en el concepto ¿ 
los d e m á s . Había le concedido el cielo 
entendimiento claro y p ro fund í s imo , una inia 
g inac ión rica y fecunda y una incan&abk 
laboriosidad. Con tan eminentes dotes IQO^ 
penetrar los mas escondidos arcanos de |, 
ciencia sagr.lda; d i s c u r r i ó feliz por el anchu. 
roso campo de la l i teratura orieatal , hebi^ 
y griega, y por el no menos estenso do^ 
lat ina, italiana y pá t r i a ; robó á la natura, 
leza sus gracias, a l corazón humano sin 
afectos, y al arle de escribir su perfección 
Parec ía este hombre destinado por la Pi^ 
videncia para trasladar al idioma español 1^  
sublimes a r m o n í a s del mando intelectual ^ 
d iv ino , para pintar con inimitables rasgos l | 
belleza celestial de la v i r t u d . E l interpreij 
con singular acierto varios l ibros de la £$• 
cr i tura Santa; osplicó sus sentidos miste-
riosos, desenvo lv ió su profunda y sobiieni 
tura l filosofía; él ofreció al mundo cdtólicu, 
bajo una nueva faz, una materia gravo v 
delicada, la admirable e c o n o m í a de la En. 
c a r n a c i ó n , él e x a m i n ó en el t e r r e^ ) de |j 
Holigion y do la ciencia la i n s t i t uc ión nías 
importante del ó rden social, el matrimonio; 
y él olevó la poesía sagrada á una altura 
mas arriba do la cual se hallan solo en ij 
tierra los Salmos áfe David , y e s t a r án en el 
cielo los cán t i cos de los Angeles. La lengua cas-
tellana, cuyos encantos e n c o n t r ó corno nadie, 
se presenta en sus escritos en verso y prosa 
con esa majestad y grandeza propias de Ij 
lengua destinada, entre todas, para hablai 
con la Div in idad , con esa d icc ión tersa, cor. 
recta y musical que hace el embeleso i 
cuantos se dedican á la lectura y estudio 
de sus o b r a ¿ . 
Estos ligeros rasgos, estas breves indica-
ciones describen y revelan á aquel insigne 
ca t ed rá t i co de la universidad de Salamanca, 
que declarado inocente d e s p u é s de cinco 
anos de una pris ión rigurosa en cárcel diM 
reservó solo para sus é m u l o s una palabra 
dé olvido, reanudando sus interrumpidas es-
plicaciones con aquel or ig ina l exordio. Dict-
batmis heri. ¡Tan grande era el alma del sa-
p ien t í s imo maestro Fr . Lu i s de León! 
Sus restos mortales, exhumados hace ir t 
años de entro las ruinas y escombros de sy 
convento, depositados hoy en la capilla de 
su universidad, en una urna provisional, mo-
desta en d e m a s í a , reclaman con derecho un 
monumento digno donde ser colocados, que 
ivcucrde siempre, si no por la riqueza l 
profusión de la obra, por ol gusto y maes-
tría de su c o n s t r u c c i ó n , el saber y virtudes 
de un va rón tan i lustre, dechado e f mas per-
fecto de las generaciones futuras. 
= • 1 5 0 = 
m i padre acostumbrado e s t a r á á verse sin mí : pero Madama 
Rindaw, esta amada amiga, ó mejor d i ré esta amorosa madre, 
esj ia ún ica persona en el mundo á quien mi vida y mi com-
pañía pueden ser út i les y agradables. N i me está bien aban-
donarla, ni puedo hacer que mude el m é t o d o de vida que 
sigue hace mucho tiempo. Llevad pues á bien que rae dedi-
que enteramente á cuidarla y que en su ancianidad la atienda 
y asista^ con el rnismo ca r iño y e m p e ñ o con que me cu idó 
en mi niñez: vuestra carta me afianza vuestro consentimiento 
y con lal que estemos separados, ¿qué necesidad hay de que 
medie una distancia inmensa? 
oDebo y quiero viv i r a q u í olvidada, y si puedo tranquila; 
y por io que á vos toca, S e ñ o r Conde, per tenecé is al Rey 
y á la patria: nada hay en el mundo que deba contrapesar 
tan bella causa. ¿Y por ventura le. c o r r e s p o n d e r á & Carolina 
oponer á esto el menor obstáculo? Entonces si seria yo ver-
daderamente cuipab'e, las mas amargas reconvenciones em-
ponzoña r í an mi vida! Me hago justicia, y me someto á mi 
suerte, que nada tiene de infausta mientras pueda habitar en 
el seno de la amistad, y en el apacible lugar en que hasta 
ahora han corrido mis dias. Esos pasatiempos de que me 
habláis se borraron de mi memoria, ó cuanto mas dejaron 
huellas tan ligeras, que no puedo ni sentir su falta, ni de-
searlos. Ahí que nada mas siento que el no haber podido 
constituir la felicidad del mejor de los hombres, y todo m i 
anhelo en este retiro consiste en saber que es tan feliz como 
merece. A esto cont r ibu i rá m i resolución, y s ab ré , os lo ase-
guro, mantenerla: la soledad no me espanta, antes bien, mis 
deseos se limitan á pasar en ella ia vida; y si es cierto que 
apetpceis mi dicha, no os opondré i s á este deseo. El Conde 
de Walsteiu en Berl in y Carolina en Rindaw, e s t a r án cada 
cual donde deben. 
»Desde esta m a ñ a n a sabe en fio mi amiga los v ínculos 
que nos unen; y supuesto consent ís en que torne vuestro nom-
bre, h a r é vanidad de usarlo. E n adelante seré para las pocas 
personas que me traten, y para aquellas á quienes g u s t é i s 
confiarlo.» 
Carolina de Lihlfield, 
Condesa de Walsteiu. 
Aunque no quisiera tomar el nombre de Wals tc in , que ya 
empezaba á serle agradable, habla tenido que usano por 
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fuerza, pues mientras escriba esta carta, no se descuidó la 
Canonesa en convocar á todos sus criados, decirles que su 
Carolina era Condesa de Walsteiu, y mandarles que desde 
ahora la llamen mi Señora la Condesa Fué obedecida con tal 
puntualidad, que en el espacio de algunos minutos entraron 
dos ó tres criadas y otros tantos criados en el cuarto de 
Carolina, bajo diferentes pretestos, ún i camen te para tener 
ocas ión de decir Señora Condesa, mi' Señolea la Condesa- m q 
Concluida la carta cor r ió mi Señora la Condesa á leérsela 
á su amiga. Sí, m a m á mía , dijo al acabarla: estoy firme-
mente resuelta, quiero v iv i r y mori r aquí , y á nadie sino 
ó vos amar en el mundo.—A'gunos días antes hubiera esta 
reso luc ión eocantado á la Canonesa, pero entonces tenia muy 
diversos pensamientos: se hab í a acalorado su imaginac ión 
hasta el ú l t imo punto á favor de Walsteiu, y el objeto de 
sus vivos deseos era reunir á los dos esposos: formó su 
plan y como entraba en él que Carolina lo ignorase todo, 
fingió aprobar su carta, y aun tuvo quizá cierto placer en 
vengarse (la venganza es un placer en todas edades!) del se-
creto que la h a b í a n ocultado, c a ü a n d o á su vez lo que me-
ditaba. Cerróse pues la carta conforme estaba. Dicen malas 
lenguas que al poner Carolina en el sobrescrito, en casa del 
Harón de Lindorf, se le exhaló un suspiriHo; pero hoy rnismo 
asegura ella que no lo cree. Creamos nosotros que á io menos 
seria el ú l t imo . 
El dia siguiente y los sucesivos no pensó sino en el Conde, 
y cuanto mas se acordaba de él mas se embelesaba en este 
pensamiento; voivió á leer varias veces todas sus cartas, y le 
parec ió advertir en ellas m i l cosas que aun no había adver-
tido, y que descubr ían mayor br i l lo en las prendas de la 
voluntad y en las dotes del entendimiento de aquel hombre 
insigne, cuyo méri to llegaba á conocer tan tarde. Salió de su 
encierro el retrato, y prendido de un co rdón se vió pendiente 
al cuello de Carolina, sin dejar ya nunca mas aquel lugar: 
veinte veces al día lo sacaba de sil seno, lo miraba enterne-
cida, y volvía á ocultarlo despechada; pero á medida que 
conocía que su esposo hubiera hecho la Udicidad de su vida, 
alababa mas la reso ucion que había tomado: persuadida como 
lo estaba de que no quer ía v iv i r con ella; y mucho menos 
sentía que se mantuviese en Ber l ín , que el que fuese á pa í ses 
remotos viajando con Lindorf . La atormentaba la idea de ser 
causa del destierro que se iraponian aquellos dos amigos, y 
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• i n n r psms considoracione^, el redor Movidos pu e.  c ^ 
,. iláiétro de n de 20 de Julio u l -
^ ^ t r e ^ u u f S o n nacional para er i -
timo. ab,eh^ 0U t.in eminente de esta escuela, 
^ ' n Z e Z públ ico que apruebe como mejor el monumemo P i ^ Fernando. 
hl 'dé la nniversidad, representada por 
UWQ» - ^ P , rector y vice-rector, el s e ñ o r 
I f l* Sf"d0er de Ta provincia, por sí y en 
g0beh P de i f escéle i i t i s ima diputac.on pro-
nombre ae ' l i ) m m ayuntamiento de 
VinCiaL tal tm>. representa el s eño r a l -
^ Á ^ S m m U dir igen á todos los 
W m i g Tmantes de sa p á l n a , abrigando 
f ^ P ^ l ^ ^ d que su celo porque se en-
]a C01nfl . " f v eternicen las glorias de la nac ión , grandezcan y ete n _ o reallzaclon 
1^ c o n t r i l r K n d o con 
í1';. ntidíd ene fuere de su agrado. L l mayor 
l a c a n i d a ü q u aQa cuando sea por 
" ^ S s su .m redundad en honra mayor 
ffbieTdel P # « o ;'1 quien se con-
«6 de A b r i l de 18S9. - Anastasio, 
. ^ ^ T i l a m a n c a - E l Rector, T o m á s Be^ 
S t r ^ v " o r , Esteban M . O r t i z G a -
, ^ V I rrnhernador de la provincia, Gro-S Í I S M ALCALDE CÜNSIUUCIOBAL' 
^ ^ • q u é s i Vi l la -Alc^a iv> 
E n un pe r iód ico leemos lo que sigue: 
i l r Wi i l i am Henry Adams, de l íos ton , 
^ h i de ser nombrado recientemente 
Sor ^ v g-ental para la colonia de l l o n g -
1 n.'- ha ido subiendo de este modo los grados 
de Ja escala social: cajista, corrector, este-
vno-ritb redactor, director, propietario de pe-
ni feos ahogado, miembro del Parlamento 
v altorríey general en las colonias. Es, un 
íiemplo declo que un hombre de talento 
ordinario,- pero de inteligencia viva y de ener-
s í a notable, puede llegar ú ser en la ans-
focrática Inglaterra .» 
-89 , V . í í l t J í l fcl/llíi •->»' V'ÍÍWVJ ¡í>t í i a 
WeUiñglon que no se sintiese acometido de 
viólenlos y terribles dolores, y natural monte 
quedaron todos privados de acc ión y casi 
inertes. 
Entonces nuestro cap i t án Ketchcalte y nueve 
hombres que habia logrado seducir, y que. 
advertidos, s e , h a b í a n abstenido de comer la 
sopa en vene hada, tomaron poses ión de! buque 
con el mayor aplomo y de la manera mas 
tranquila. 
Los %o soldados de la escolta fueron ar 
rejados al mar vivos, aunqu6 probablemente 
e s t a r í an agonizado; el c a p i t á n , pilotos, oliciales 
y marineros del buque sufrieron igual suerte; 
y para completar el horrible cuadro, los cua-
renta confinados restantes fueron subidos sobre 
cubierta, y desde al l í , ligados como estaban 
con sus gri l los y cadenas, fueron t a m b i é n 
con una ' imperturbable t ranquil idad sumer-
gidos uno por uno en las' profundidades del 
O c é a n o . 
Ta l es la ú l t i m a hazaña de este h é r o e del 
c r imen . 
cion anterior y el temor de la «desesperación 
futura. 
La conciencia habla, pero el i n t e r é s gr i ta . 
Xo hay cosa peo4 que las medidas fuertes 
tomadas "por hombres d é b i l e s . 
111 chiste oportuno, un simple epigrama, 
basta ñ veces para desvanecer toda la cele-
ridad de un hombre, cual un alfilerazo basta 
para dejar vacío un pellejo de vino. 
E l mal lenguaje engendra las ideas falsas 
y estas conducen á las malas acciones. 
Los secretos importantes han sido y son 
no pocas veces la causa de la muerte del 
que los posee. 
Se encuentran en la vida seres tan espe-
ciales que su existencia justifica las inve-
rosímiles concepciones que sirven do argu-
mento á esos dramas sangrientos y esas 
fanláslicas leyendas que nos hacen son re í r con 
desden. , ' • . . 
Los anales del crimen y las relaciones de 
esas causas celebres que han llamado la 
atención del .mundo, lo prueban. Uno de 
esos seres estraordinarios, verdaderamente 
demonios en la tierra, que parecen venir ú 
ella con la esclusiva mis ión del mal , y á 
quienes para cumplir su d iaból ica tarea, la 
naturaleza dota de un tá len lo especial, de 
penetrac ión, de osadía y de superioridad i n -
disputable, acaba de abr i r una nueva pá-
gina en la lamentable historia de esas des-
graciadas aberraciones que aquejan á la pobre 
humanidad. Este hombre es un marino l ia 
mado el capitán Ketchcalfe, que acaba de 
ser juzgado y sentenciado en la Austral ia , y 
deportado en vi r tud de esta sentencia á la 
colonia de la Nueva Gales del Sur. 
La historia y episodios de su vida en Eofany 
Bay pasarían, á no dudarlo, por un tejido 
de las estravagantes ñec iones , si se refirieran 
detalladamente cada una de las innumerables 
proezas que forman su larga carrera c r imina l . 
Apenas hay un crimen que no so haya 
cometido por él durante su permanencia en 
Australia, desde el mas insignificante esca-
moteo hasta el asesinato, desde el robo por 
astucia hasta el asalto de las casas á mano 
armada; _ rater ías , robos, pillajes, despojos, 
falsificaciones de firmas y documentos p ú -
-blicos, violencias y actos de la mas depra-
vada y salvaje pirater ía , forman el variado 
poema de su vida de c r í m e n e s ; pero entre 
lodos el úl t imo es uno de aquellos que si 
no se hubiera visto y juzgado recientemente 
en los tribunales, podr ía tomarse por uno de 
esos cuentos de las hazañas de Orlando, y 
que seguramente no t e n d r á ejemplo en el 
mundo. 
Habiendo falsificado la firma de uno do 
los jueces del pais llamado Sir JamesDowling, 
se le sentenció á ser deportado por toda su 
vida a la isla de Norfork. 
Para sufrir su .condena, se le e m b a r c ó á 
bordo del be rgan t ín Wellington, fletado por 
Jas, autoridades, con objeto de trasportarle á 
fcl y á 40 confinados mas á su destino. 
Hal lándose el buque en alta mar, una 
oscura noche en q u é se e s p e r i m e n t ó á bordo 
yer ta agi tación á consecuencia de un ven-
uanal terrible, nuestro ^sentenciado, á quien 
jamás abandonaron su presencia de á n i m o 
? su espefimentada inteligencia de marino, 
w g t o romper sus grillos y llegar desaper-
cmido hasta el camarote del facultativo del 
«aque, donde se encontraba el bot iquin Abr ió 
este estrajo de él un bote de arsén ico que 
e» nabia, y fué á vaciarlo en seguida 
d a r h ™ W olla de cobre donde sc ^ c í a 
sist^S 6 ^ ^ P * Para la t r i pu l ac ión , con-
deDomn611 50 hornbl'es y la escolta de los 
l e l i m - S' i m p u e s t a de 25 hombres del NKV.P? l l lfantería destinado entonces en 
'>ue\aGales. 
p r b i P ? n m a ñ a n ! s i § u i e n t e . poco d e s p u é s de la 
K o e n J 0 m ¡ d a ' que fué á la u m , apenas 
na(lle de cuantos estaban á bordo del 
E n Lambres (Francia) ha ocurr ido un i n -
cendio que ha destruido todo el edificio donde 
sc encontraba un destacamento de ar t i l l e r ía , 
que se c o m p o n í a de 3o hombres y 79 ca-
ballos. Estos estaban en una gran cuadra con-
tigua á la hab i t ac ión ocupada por los a r t i -
lleros, cuyo techo era de paja y sobre el es-
taba el granero, donde se hallaba el d e p ó -
sito de forraje. . 
Cuando se oyó el gr i to de \fuego! los po-
bres soldados vieron^que las llamas les ro-
deaban por todas partes, y era tan grande 
el peligro, que muy pocos de ellos tuvieron 
tiempo suficiente para vestirse. La mayor parle 
se arrojaron por las ventanas al patio, y a l -
gunos tuvieron valor para salir por la puerta, 
l i n o de ellos, cediendo en tan tristes mo-
mentos á una funesta idea, volvió con el fin 
de.recoger el bolsillo queso le habia que-
dado olvidado, y pereció v íc t ima de su deseo. 
Después se le e n c o n t r ó entre los escombros 
bajo una forma que nada tenía ya de humano. 
T e n í a 23 años . 
Pasado el pr imer peligro, todo el mundo 
pensó en salvar á los caballos; pero era tanto 
el humo que sal ía por la puerta, que hubo 
de renunciarse á penetrar en la cuadra. Se 
abr ió una brecha, se introdujeron algunos 
soldados a d e l a n t á n d o s e todo cuanto pudieron 
corlando ramales: al fin sale un caballo, otros 
le siguen y escapan 02 de los 79 que ha-
b í a , pereciendo los restantes por no ser 
posible soltarlos 
Los que recobraron su l iber tad huyeron 
espantados por los campos y llegaron hasta 
las puertas de Arras, á las que llamaron los 
pobres animales como para indicar la i m -
paciencia con que esperaban que sc les abriese; 
pero al ver las luces volvieron á espantarse 
y echaron á correr de nuevo en distintas d i -
recciones. • 
La causa del incendio se ignora, ó al menos 
no se sabe de una manera positiva. 
En Marsella han sufrido una considerable 
subida los azufres, plomos, cobres y flotes. 
Las razas que componen el imper io aus-
tr íaco son las siguientes: 
Alemanes, 8.000,000; eslavos, 10.800,000; 
maggiares, 5.000,000; armenios, j u d í o s , bo-
hemos etc., 800,000; romanos é italianos, 
8.000,000. To ta l 39.800,000. 
godifingera otaoo ist¡., nuwj.nv^v • á> it§%iüi 
" ACADEMIAS.—lié a q u í las notables y de c a r á c -
ter oficial por su ó rden cronológico que existen 
en E s p a ñ a : 
La academia españo la para el cul t ivo de 
la lengua, creada en 1793. 
La academia m é d i c o - q u i r ú r g i c a , en 1731. 
La academia de la historia, en 1738% 
La academia de nobles artes de San Fer-
nando, en 1744. 
La academia de ciencias ec les iás t icas , en 
La academia greco-latina, en 1755;; 
La academia de jurisprudencia y leg is lac ión , 
en j » i a i W " r « i y > , : m x t i v i 
La academia de maestros de primera edu-
cac ión , en 1780. 
La academia de ciencias exactas francas 
y naturales, en 1834. 
La academia de a rqueo log ía , en 1844. 
Las academias provinciales de bellas artes 
en Barcelona, Bilbao, Cádiz , C o r u ñ a . Granada, 
Málaga, Oviedo, Palmado Mallorca, Santa Cruz 
de Tenerife, Sevilla, Valencia, Yal ladol id y 
Zaragoza. , ' 
La academia de ciencias morales y po l í -
ticas, en 1857. 
E l origen de esta palabra viene de acál-
denlo ó ecademo, nombre del antiguo d u e ñ o 
de un j a r d í n que habia en un barr io de. Atenas, 
plantado de p l á t anos , y bajo cuya sombra 
P a t r ó n daba las lecciones de su doctrina. 
E n los tiempos de Roma, la ap l i có Cicerón 
á una casa que poseía cerca de Ñ á p e l e s , donde 
escr ibió varias obras, y ten ía frecuentes 
discusiones con sus amigos sobre materias 
filosóficas y pol í t icas . 
E l nombre de academia se hizo ostensivo 
á filosofía, ciencias, artes, l i teratura, historia, 
en tiempo del renacimiento de la edad media. 
•-fflOí) t tBdOT.'S ttliir fl** S H Í I f i l l j S f í l f i U • 
PROYEaiuos.—Hé a q u í unos cuantos antiguos 
dignos do estudio: 
Bien analizado, todo placer consta de dos 
sensaciones tristes.—el recuerdo de la p r i v á -
is 'ého'ói'd ,aáÍvoíl .'ñ •i> M %WQiiiUBín lo na 
HONRADEZ. — U n labrador que se confesaba, 
sé acusó delante del padre de que habia 
robado dos carneros. 
E l confesor le pregunta al momento c u á n t o 
va ldr ía un carnero. 
— Diez reales, contes tó el penitente. 
—Pues restituye veinte, le dijo el padre. 
—Tome Vd. t reinta, y res t i túya los por mí . 
— ¡Cómo treinta! hijo m ió , si son veinte? 
—Yo le d i ré á Y d . , padre, dijo el la-
brador... 
M i vecino tiene otro carnero muy bueno, 
y como al fin y al cabo le he de hurtar , bueno 
es que este pagado. 
ANÉCDOTA.—Al llegar á L y o n el conde de 
Aléis , fué conducido á casa del gobernador, 
que no le conocía , y lo rec ib ió con orgullo, 
diciendo: 
— A m i g o mió , ¿qué dicen en Par ís? 
—Misas. 
—Ya, ¿pero q u é ru ido corre? 
— E l de los carruajes. 
— L o que quiero saber, es lo que hay de 
nuevo. 
—Habas verdes. 
—Amigo mió , ¿cómo te llamas? 
Los necios en L y o n me llaman amigo mió , 
y en P a r í s me llaman el conde de Alé i s . 
SERMÓN KUAKARA.—Nuestros lectores saben 
que en esta secta predican t a m b i é n las m u -
jeres, y para que por el h i lo se pueda sacar 
el ovil lo de su oratoria, hé a q u í parte del 
s e r m ó n de una k u á k a r a . 
«Hermanos mios: Tres cosas hay que no 
me sé esplicar. La primera es, que sean 
tontos los muchachos, que t i ren piedras á los 
árboles para cojer la fruta, cuando si la de-
jasen sola, ella misma se cae r í a en las manos. 
La segunda, que sean los hombres tan ma l -
vados, que vayan á la guerra á matarse unos 
á otros, cuando por sí solos han de mor i r ; 
y la tercera y ú l t i m a , y la que mas me con-
funde es, que sean tan .bobos los jóvenes , que 
vayan á buscar á las muchachas, cuando si 
se estuviesen quietos en sus casas, ellas i r ían 
á buscarlos 
2 i d . de á 500 i d . de L ' i d . y 2 i d . de á 500 
i d . de 5 / i d . • 
Dicen que las mujeres—en Cochinchina,— 
suelen ser m u y amables,—si no bonitas:— 
vamos á ellas;—que al fin han de gustarnos— 
después de v e r l a s . — A q u í en Manila, todas— 
¡ a y ¡ me d e s d e ñ a n , — l a s morenas, las rubias 
y las t r i g u e ñ a s : — m e voy al Asia,—donde diz 
no se estilan—las c a l a b a z a s . — E s p a ñ o l a hechi-
ce ra ,—á quien yo adoro,—huyendo tus des-
denes,—que me hacen loco,—en m i mochila— 
me llevo mis amores—-á Cochinchina.—Acaso 
all í .as hembras —no sean ingratas,—pues diz 
que al l í no nacen—las calabazas:—y entre 
de l i c i a s ,—vive ré rodeado—de cochinchinas.— 
Mas ya s e ñ o r , no m a r c h o , — a q u í me que-
do;—que al punto que yo l l e g u e , — i r á n na-
ciendo:—y fruta nueva,—siempre tiene des-
pacho—en toda t ierra . 
. _ i _ 
E S P O R T A C I O N . 
Fragata inglesa Minnehaha, para Londres. 
800 picos de sibucao, 9190 i d . de a z ú c a r 
de la Pampanga, 2296 i d . de i d . de Taal , 
3200 i d . de abacá rama, 342 piezas de m u -
selina, 786 petacas de Baliuag, 20 picos de 
járc ia de a b a c á , 160 cajoncitos de á 125 c i 
garres de Londres, 280 i d . de á 250 i d . 1 ." 
cortados, 20 i d . de á 250 i d . 1.a habanos, 
9000 i d . de á 500 i d . 2.a cortados, 200 i d . 
de á 500 i d . 4.a habanos y 200 id i de á 500 
i d . i d . 
.8üi.-«lífidcD x ftG?&i!K'g 'tocffi- 3.Vi: > ,•-
Fragata inglesa Queen of the N o r l h , para 
Londres. 
4670 picos de abacá rama, 200 i d . de s i -
bucao. 10,300 i d . de azúca r de la Pampanga, 
12 i d . de já rc ia de a b a c á , 8 cajoncitos de 
á 125 cigarros Londres. 19 i d . d i á 125 i d . 
imperiales, 120 i d . de á 250 i d . 1.a cortados, 
2S1Ü i d . de á 500 i d . 2.a habanos y 474 i d . 
de á 500 i d . 2.a cortados. 
Vapor inglés Chusan, para Hong-kong. 
106 picos de café, 2637 Ya libras de j a b ó n 
del pais, 310 i d . de bricho falso, 1040 pesos 
en onzas de oro, 910 pesos en plata. 80 picos 
de já rc ia de a b a c á . 180 cajoncitos de á '250 
cigarros de 1.a cortados. 4 i d . de á 250 i d . 
de 1.a habanos. 932 cajoncitos de á 500 c i -
garros de 2.a cortados, 290 i d , de á 500 i d . 
de 2.* habanos, 2 i d . de á 500 i d . de 3.* i d . . 
Barca española Soledad, para Shanghay. 
2292 picos de a z ú c a r ' d e Taal, 148 i d . de 
bejucos enteros, 31 i d . de camagon, 18 i d . 
de café. 62 i d . de sibucao. 200 cajoncitos de 
á 500 cigarros de 2.a habanos, y 600 i d . de 
á 500 i d . de 2.a cortados. 
Fragata dinamarquesa Yi rg in ie , para Sidney. 
5900 picos de azúca r de Taal , 4190 i d . de 
i d . C e b ú . 4001 i d . de i d . de la Pampanga, 
216 i d . de café. 30,000 bayones vacíos de la 
Pampanga, 696 picos de já rc ia de abacá , 1500 
cajoncitos de á 500 cigarros de 2.a cortados 
v 500 i d . de á 500 i d . de 2.a habanos. 
M O V B I I E N T O D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
E N T R A D A S DE A L T A M A R . 
De Sidney, fragata francesa Esperanza, de 377 
toneladas, su capitán Teodoro Nicolás, en 55 dias 
do navegación, tripulación 17, en lastre: consignado 
á los Sres. Tillson H. y C. Trae 3 paquetes. 
De Sue/., fragata inglesa /. D. Marshall, de 689 
toneladas, su capitán William Craigie, en 75 diaa 
de navegación, tripulación 19, en lastre: consignado 
a la órden. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De Albay, bergantin-goleta núm. 107 Siglo de Oro, 
en 4 dias de navegación, con 2560 picos de abacá, 
6 id. de cueros y 50 tinajas de balao: consignado a 
los Sres. Russell y Sturgis. su patrón Mauricio Reyes. 
De Taal, pontin núm. 185 Merced, en 1 dia do 
navegación, con 638 bultos de azúcar, 1300 ma-
dejas de algodón y 20 bayones de cacauate: con-
signado al patrón Rufino Marino. 
De Cebú, bergantín núm. 14 Sto. Niño de Cebú 
(a) Petrona, en 6 dias de navegación, con 700 picos 
de azúcar, 200 id. de abacá, 100 id. de sibucao, 20 
piezas trozos de molave, 150 picos de cangelon, 200 
tinajas de manteca, 30 id. de aceite, 900 bayones 
vacíos, 300 piezas de cueros y 100 bayones de ba-
late: consignado á D. Juan Veloso, su putron An-
tonio Alonso, conduce al R. P. Vicario Foráneo de 
Santa Catalina, Fr. Simón Lozcoy y 9 chinos. 
De Boae, panco núm. 352 Purísima Concepción, 
en 6 dias de navegación, con 90 picos de abacá, 61 
id. de arorú, 12 cávanos de cacao y 2 id. de ca-
lumbibit: consignado a D. Justo Rojas, su patrón 
Justo Roque, y dé pasageros 3 chinos. 
De Masbate, goleta núm. 31 Sara Rafael, en 9 
dias de navegación, con efectos de su procedencia: 
consignado al patrón Gaspar de la Rosa. 
De Iloilo, bergantin-goleta núm. 42 Soterraña (a) 
él Grao, en 7 dias de navegación, con 280 bultos 
de tabaco, 150 picos de sibucao, 15 cávanos de mon-
gos y 600 picos de azúcar: consignado á D. Seve-
rino Aldaguer, su patrón Ramón Borromco, y de 
pasageros 3 chinos. 
De Lagonoy, id. id. núm. 9 Sara Andrés, en 
14 dias de navegación, con 510 picos de abacá 
y 2 id. de cueros: consignado al patrón Francisco 
Diana, y de pasagero un chino. 
De Cativo, id. id. núm. 43 Alavés, en 6 dias do 
navegación, con 540 bultos de tabaco y 9 picos de 
cueros: consignado á D. José Alaejos, su patrón 
Ciriaco Juan. 
De Albay, id. id. núm. 21 José Francisco, en 5 
días de navegación, con 1500 picos de abacá: con-
signado á D. Manuel Pingol, su patrón Narciso 
Rodríguez, y de pasagero un chino. 
De Daet, goleta núm. 74 Camera, en 21 dias de 
navegación, con 762 picos de abacá y 5 id. de 
cueros: consignado á los Sres. Russell y Sturgis, 
su patrón Gregorio Muyot. 
De üonsol, bergantin-goleta Sara Rafael, en 5 
dias de navegación, con 400,000 bejucos partidos, 
100 picos de abacá y 33 trozos de molave: consig-
nado á D. Francisco Reyes, su patrón José Gre-
gorio, y de pasagero D. José Araluce. 
De Samar, pontin núm. 117 Ntra. Sra. de la 
Paz, en 24 dias de navegación, con 800 tinajas de 
aceite, 20 id. de manteca y 8 picos de balate: con-
signado al patrón Alfonso Caliyan. 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Para Leite con escala en Samar, bergantin-goleta 
núm. 49 Dominga, su capitán D. José Lago, y do 
pasageros D. Francisco Torrontegut con su esposa 
y 2 hijas. 
Para Leite, id. id. núm. 102 Sara Ramón (a) Fe-
licidad, su patrón D. Eustaquio Ramos, y do pasa-
geros 3 chinos. 
Para Albay, id. id. núm. 127 Sara Nicolás, su 
capitán D. Ramón Romero. 
Para Mulanay, goleta núm. 101 Sara Buenaven-
tura, su patrón Juan Santayana. 
Para Sorsogon, id. núm. 163 Santa Bárbara, su 
patrón Luis T. Josué. 
Para Taal, pailebot, núm. 52 Sara Vicente, su pa-
trón Juan de la Rosa. 
Para Tayabas, panco núm. 122 Tres Reyes, su 
patrori Juan Francisco. 
Para Casiguran, berganiin-goleta núm. 10 Galte-
guito, su patrón Toribio de la Cruz. 
. __ 
V I G I A D E M A N I L A . 
. • •-. ni L J M.-Í: ¡non: vnaJMW^» *. 
DIA 22 DE JULIO DE 1859. 
L a fragata anunciada que no habia largado ban-
dera es francesa: á las tres de ayer tarde, fondeó, 
en la barra y la barca española, es de provincia. 
A las cinco la atmósfera nublada, viento E . S. E . 
flojo y mar llana. 
El Corregidor a las seis, viento S. fresquito y 
mareta del viento. 
Al amanecer de hoy la atmósfera nublada, viento 
,E. flojo y mar llana; y en la esploracion, un ber-
gantin-goleta entrante de provincia, fondeado en la 
barra. 
E l Corregidor :á las seis y tres cuartos de esta 
mañana, viento S. O. fresquito y mareta del viento. 
A las doce la atmósfera oscura, viento S, E . ga-
leno y mar en calma. 
• .Bállü.IiH n,:hill(g^¿ SÍ) Ü<|'13Ü3 
4 
1V1S0S. 
Para Shanghae con escala en Emuy, 
sa ldrá t i i c u r u ; cfafega suficirjiie e l bcrganlin 
isp-.fiol CAUMEiNCÍTA; admite pasajeros y 
C H r g a á rielas moi i íüadds . Lo d e b p & h á el que 
suscribe, E?c(ílta f?biicii de jóbunes 
Diego Jimi-nez. 2 
Para Zamboanga, saldrá en los 
primeros días del mes de Agosto próes imu la 
barca e spaño la PEPAY; adtnile carga á flote y 
pasajeros, la despacha en la calle de la A u -
diencia n ú m . 4 José M . Soler. o 
Para Romblon y Masbatc, saldrá 
«d m á r t e s p róes imo el beigantin-golcta J i l í -
S O I X C I O N , lo despacha en la calle de A n -
loague n ú m . 9 J o s é ( i . de la Serna. 2 
Para Zamboanga con escala en 
Cebú, sa ldrá en breve VA bergantin-golcta CONS-
T A N C I A , lo despacha en la calle de Anioa-
gue n ú m . 1) J o s é G. de la Serna, 2 
Para Zambales, goíeía GOLON-
rrRI]S)Ar.saJdra en la semana p róes ima 10 tfis 
pacha • José O. de la Serna. 2 
En la semana entrante saldrá el 
buque siguienlv: 
Pitra Guimbal en l io i lo , goleta n ú m . 202 
Para hoy s á b a d o 25 del corriente, á !a una 
de-" la I-arde, vende rá el que suscribe en la 
casa anterior á la P r o c u r a c i ó n de PP. Francis-
canos, «MI la Isla del Remero. C I E I S cajones de 
IIA ¡ U N A te t r igo. ,F. Barrera. -I 
Debiendo construirse para el Re-
gimiento infanlerra de Casiina nú tn . Hü varias 
prendas de ropa, los qoe desúen vender once 
tá\\ varas de coco erado para camisas, once 
rail i d . üé guingou para pantalones, nueve-
cientas i d . de coco blanco, diez y nueve m i l 
yuinientas id . de rayadillo para blusas y lona 
para sacos; c o n c u r r i r á n con las muestras que 
tengan el sébado 25 del actual, entre nueve 
y diez do la ma í i ána á la calle de Recoletos 
n ú m . 1 en donde se hal lará la comisión auto-
rizada para la compra: igualmente podn.n con-
cu r r i r ios que deseen hacer proposiciones para 
la cons t rucc ión de dichas prenuas. 
Mani la 21 de Julio de 1859. — E l Gefe de la 
comis ión , J o a q u í n Mou ta lbá de Luna. \ 
M a r t i l l o y c a s a d e c o m i s i ó n 
J. N . M O L I N A . 
Para hoy 25 del preselite, de siete á nueve 
de su noche, venderc en almoneda sin reserva 
•varios muebles y efectos, tau-s como aparado-
res, estantes -para libros, camas, mesas pora 
diferentes usos, l á m p a r a s , q u i n q u é s , relojes dr? 
sobremesa, una partida de sombreros de fieltro 
y de paja, una id . de gorras para n iños , una 
i d . de tubos de cristal, una i d . de bruzas para 
l impia r caballos, una i d . de frasquitos, esencia 
de rosa, una i d . de tarros de pomada Jamá ica , 
carruages y caballos. I 
AVÍSO AL PÚBLICO. 
Habiendo Hí gado un joven, á vender al es-
tab^ecin^iento de los que suscriben, un par dé 
faroles nuevos de superior calidad, y habiemlo 
sido detenidos por sospechas, se avisa al que 
Jos haya perdido venga á recnjerlos á la car-
roce r í a americana en Sto. Cristo. 
Caris y C.a 4 
S u b d e l e g a c i o n d e l a s e r v i -
dumbre domésÜca. 
Siendo muchos los sirvientes de la Capital 
y estramuros que no han satisfecho el t r i l j i i to 
del presente ano, se avisa por ú tima vez a los 
Sres. amos de,casas y establecimientos en que 
aquellos es tén . i se apresuren á remi t i r á esta 
Subdelegacion ios cantidades que, adeuden por 
este concepto, en el bien entendido que de 
ne verificarlo podrá seguírse lns perjuicio. 
Santa Cruz -H de Julio de -1859.—Marcelino 
Salas. 5 
De la casa núm. 43 calle del Ca-
bi ldo , so ha escapado un perro grande negro 
con una cadena al cuello; se suplica á la per-
sona que lo haya recogido se sirva dar aviso 
á la casa citada y se le ag radece rá . 2 
R e t r a t o s . 
Como llueve la fotografía en Manila , y para 
poner al alcance de la bolsa mas modesta los 
retratos sobre papel que han tenido tanta 
acep tac ión , ol dueño del antiguo estableci-
miento de retratos en la GALLE DEHOLO, ofrece 
al públ ico la escala siguiente de precios: 
Un retrato del t a m a ñ o ap ropós i to 
para induirse en una caita— 
4- ejemplares montados cu car tu-
lina. . , . . . . . . . 5 ps. 
Un i d . mas grande para cuatlro. . 5 » 
Uoridt de 6'/a p o r 7 pulgadas. . 8 o 
Uo ¡retrato soio del primer t a m a ñ o . A » 4 rs. 
Lns retratos de cristal t ambién se rebajan 
co íno s igüe : 
Los que hasta ahora se 
han cargado en. . . 5 ps. . . á 5 ps. 
Los » » <) » » G o . . á 4 » 
Los á 6 » 
A s u n t o d e l i m p u e s t o d e 
carruages. calesas, carros y caballos de montar 
de eslrumuros. 
Habiéndose de entender pon el que suscribe 
todo lo concerni 'nle al espr^sado asiento, 
como contratista fje Á participa al públ ico que 
su oficina la tiene establecida en su casa, barrio 
de Gnnao, calle de Concepción, úl t ima c/isa 
á mano derecha", entrando por el lado de Quiapo 
de ocho á una del día . 
Francisco Ojeda y López . 5 
R e l o j e r í a i n g l e s a , 
I ) . J o s é S. Laltey, cronometrista y relojero 
de L o n d r e s . ^ a l l e ' d e S. Vicente, casa grande 
cerca de la calle Nueva. 
ALQUILERES. 
Se desea alquilar en intramuros 
una casa para un matr imonio. 
E n la Buraca n ú m . 4 darán razun. 4 
Se alquilan buenas y espaciosas 
bodegas ó la orilla del rio grande, al costado del 
nuevo mercado de Quiapo. En el Instituto 
de Reyes en Santa Cruz, Isla del Romero 
d a r á n r azón . 2 
Se alquilan por un precio suma-
mente bajo, tres espaciosas bodegas situadas 
á la ori i l . i del r io , en la calie de la Sacrist ía 
deBinondo, casa que habita una de las hijas de 
Doña Agapita Orendain. 
En la misma casa se venden petates muy 
finos de Malaca. 5 
COMP11A8 Y VENTAS. 
Gún sus cajitas de tafilete de mucho gusto. 
Grupos á precios convencionales, vistas, copias. 
Retratos para el Estereoscopio y Ambotípos dobles 
transparentes. 
Callé (fe Jóld en la casa jun to al cuartel del 
cuerpo de Seguridad Púb l i ca . : 
I 
GINARD, Medicina doméstica: se 
despacha en la imprenta del Boletín, en la i m -
prenta de los Amigos del Pa í s , en la botica de 
D. Jacobo Zobel y en la del licenciado Her-
nando en la Escolta. 5 
L a casa Elzinger hermanos, Es-
co'ta, a d e m á s del surti.lo de relojes on general 
(pie tiene; acaba de recibir por via de China 
un nuevo surtido de relojes sabonetas de oro 
esmaltados con - los retratos de la Reina y su 
augusto esposo, de ocho dias de cuerdas, y 
con m á q u i n a de escape de áncora marcando 
las piezas el augusto nombre de Isabel I I . 
. Otros esmaltados, y con adornos de b r i -
llantes. 
Otros que se le dá cuerda sin llave y. otros 
frxgteraes! de áncora y repet ic ión y un nuevo 
surtido de relojes sabonetas doub é y plata do-
rada, y grabados por el t ipo el mas ar t í s t ico 
y selecto y uno t ambién de relojes de pared, 
de sobremesa y de dispertadores de todas 
clases. 
Bisuleria de oro. 
Aderezos y medio aderezos de esmalte y con 
adorno de brillantes. 
Broches lisos, con esmalte y para retratos. 
Aretes, peinetas, guarda-pelo lisos, y esmal-
tados, brazaletes, cruces con piedras linas con 
esmalte y con cadenita. 
Sortijas de todos t amaños , lisas, con piedras 
finas, con esmalte, y con brillantes para ca-
balleros y señoras , mancuernas dobles y s im-
ple, botones para chaleco y camisa, y cadenas 
largas y leontinas y mamadores de plata para 
criaturas. 
Articidos de Iglesia. 
L á m p a r a s de todo t a m a ñ o de metal blanco 
y dorado. 
Blandones de i d . , de metal i d . de i d . 
Ciriales de i d . , de metal i d . y de i d . 
Acetres con su hisopo de metal i d . 
Camleleros de todo t amaño y de metal i d . 
Vinagreras de metal blanco y de plata. 
Cáliz y vi r i l de piata. , 
A r a ñ a s de cristal de todos t a m a ñ o s y de 
metal dorado. 
Candeleros con vir ina de metal blanco y 
candelabros de tres y cuatro luces y albor-
tantes de dos brazos con vir inas. 
Juegos de dos candeleros y crucifijo de metal 
dorado, y lamparillas de noche de metal i d . 
krliculos de fantasía. 
Cuadros de menor á mayor de movimiento 
y m ú s i c a , cuadros de miniatura sobre metal 
y al óleo con paisages. 
Licoreras elegantes, espejos finos, pupitres 
y varios objetos de buen gusto de maque del 
J a p ó n . 
Neceseres finos para s eño ra s y caballeros. 
Un surtido variado de p e r f u m e r í a . 
Un surtido de candeleros, tinteros y grupos 
de bronce. 
Candelabros de cristal de dos y tres luces, 
hiinparas y qu inqués de porcelana y bronce, 
l ámparas y q u i n q u é s de gas, faroles de pared 
y de caidií . 
Cilindros de 6, 8 y ^ tocatas: m é t o d o s para 
instrumento musical y popeles de mús ica de 
los mejores autores. 
Papel pintado para habitaciones, r o d a - p i é y 
cenefa: cajas de fierro con secreto y de toda 
seguridad. 
Un gran surtido de cerraduras de patente 
y m á q u i n a s para ¡copiar cartas, etc. 
Larga-vistas, gemelos marinos y antiparras 
de toda clase. 
Cajas ma temát i cas , astrolabios meridianos 
con niveladores, brú ju las para levantar planos 
y otras para diferentes aplicaciones. 
Li tas surtidas, vino de Burdeos, ginebra^ 
aceite superior y licores finos. ; 
L o s q u e s u s c r i b e n v e n d e n 
plata al 10 p ? por mavor 
J. M . Tuason & C * 
C a m b i o d e m o n e d a s , 
Calle Nueva núm. 17. 
Onzas de oro se compran á S -14-3. 
Onzas de oro se venden á -M-6 
C a m b i o d e m o n e d a s . 
Calle de Anloague cata núm. 3. 
Onzas se compran á J -M-5, 
P u e s t o p ú b l i c o d e c a m b i o 
DK MONEDAS. 
Escolla, fábrica de jabones. 
Onzas se compran á S -11-5 rs. 
C a m b i o d e m o n e d a s . 
Calle Real de Manila núm. 7. 
Onzas se compran á S -I M real. 
Se venden a S ^ rri ' 
A c a b a d o d e d e s e m p a c a r , 
C I L D A D DE M A N I L A : ESCOLTA. 
Al,1) aceites de relojería y alhajas.—Adornos para 
iglesias.—Instrumentos de música.—Cuadros y estam-
pas—Papel y articulas de escritorio.—Perfumería— 
Bisuleria—Tejidos y otros articulas de moda etc. etc. 
Llegado via de Suez este último correo: cam-
bayas lagravére de disposiciones felicísimas y 
de colores de mucho gusto para calle y para 
b a ü e ; manteletas de tul y de glasé; vestidos 
de seda y de tarlatana; medias finísimas sin 
costura para s e ñ o r a s ; camisetas de punto, lana 
merino; botonaduras para casacas militares de 
inl 'anti ' r ía , desde el n ú m . 1 al -10; pacpifp? 
blancas y de color para caballeros; sombre-
ritos de p;>ja, de seda y castorillo para erialUIMS 
y a la pastora para n iñas ; pomada J a m á i c a y 
gran surtido de perfumería parisiense. 
Arlieulos de fantasía de bronce con piedras y 
cristales de colores del mas esquisito gusto, 
como frascos para agua de olor; cofrecltos sor-
tijeros; relojeras; llorecilos; campanillas y t i m -
bres; Horeros grandes art íst icos para adorno 
de mesa de sala y de banquete; candelabros 
y palmatorias con virina floreada; porta taba-
cos; l ámparas moderador de bronce, porcelana 
y de cristal de co'or muy superiores con bomba 
y pantalla; neceseres costureros, etc. etc. 
Artículos diversos: aparatos con sus adheren-
tes para hacer agua gaseosa; lavativas per-
feccionadas; mapas muy detallados de los Es-
tados italianos y regiones circunvecinas punto 
mayor; prensas para copiar, copiadores y l i -
bros en blanco; juegos de libros para casas 
de comercio; tinteros y escr ibanías ; esceiente 
tinta de escribir y de copiar; papel de todas 
menas; papel para empapelar habitaciones, 
completos de cenefas y sócalos ; paraguas de 
seda y otros; cuadros con láminas , entre ellos, 
Nlra . Sra. de Antipolo y el Sto. ISlño de Cebú. 
Juguetes para niños y personas mayores: m u -
ñecas y m u ñ e c o s ; pelotas de goma; locomo-
toras; lentes encantados; linternas m á g i c a s : 
palyoramas; juegos del tonel; billarcitos y ba-
gatelas con sus bolas y correspondientes ta-
cos, etc. etc. 
Artículos de relojería y de óptica: completo 
surtido de relojes de bolsillo y de pared entre 
los cuales se notan unos pocos relojes y cro-
n ó m e t r o s legít imos ingleses de L * categor ía 
de la casa Simson & Itoberts Liverpool antes 
Paridnson & fradstiam así como magníficos 
gemelos y larga-vistas y b a r ó m e t r o s mercu-
riales para la mar muy superiores. 
JNOTA. Tanto para acelerar el despacho cuanto 
para que lodo comprador tenga con igualdad las 
mismas ventajas, EL ruECiO FIJO en estos almacenes 
está de manifiesto SOBRE CADA ARTICULO EN CIFRA 
Al'AREINTE Y CGMI'REHIC.Vllil.K ÜE TODOS.—Bitll 
pronto el piiblico, sobre lodo el de provincia 
y aquel que no gusta perder su tiempo en rega-
tear, sabrá apreciar lo ventajoso que es para él 
esta disposición pues con eso EL rÁRVDLO es tratado 
COMO EL MAS AVENTAJADO CONOCEDOR: TODOS 
CON KÍIAI.DADIU.. 5 
F á b r i c a d e c a r r u a g e s . 
Calle de Palacio núm. 45* 
Se venden en este establecimiento varios 
carruages nueves de ú l t ima moda á. S ^00 
I d . imitando carretelas que á voluntad 
se convierten de dos y cuatro asienlos. 430 
Arañas para uno y dos caballos á. . . 7>{)Ú 
Calesas para id . á 200 
Una tartana recien carenada 270 
Una calesa en buen estado H00 
Un carruage con pareja y guarniciones 
recien carenado en 2Ü0 
Ruedas que tienen un año de cons-
truidas a. . . . . . . . . . 55 
En la panadería de Tondo sita al 
al pié del puente del mismo nombre y en el 
a lmacén de la Luna frente al convento de B i -
nondo, se vende harina de superior calidad 
marca Gallego. 
En la calle de Magallanes nüm. 31, 
se vende lo siguiente: 
^ carretela en buen estado 
•i caballo de montar. 
Todo se d a r á en precio arreglado. 
Damajuanas de una arroba, se com-
pran á peso en el almacén de vinos, calle de 
Anloague n ú m . 5. 
Se vende una carretela, sin uso, un 
carrauge de media vida, y '» Biografía Mi l i t a r : 
en el mart i l lo de D. J. N. Mol ina , Escolta. 
B o t i c a d e 1 ) . J a c o b o Zo5e| 
Manila. 
F.SKKCIA F.TÉRKA RALSÁMICA. 
Modo de usar la esencia etérea y balsámica, ~ 
conservar la salud. 
Las propiedades de esta t intura nervigj, 
nica son de conservar la boca frisca, losji? 
tea blancos, las eucias y los lábios Sobrosa 
Con justa razón , uno de los diarios maV1 
mados en Par ís la ha titulado Nueva ftS 
de Juventud. 
Empleada en fricciones sobre el tejido , 
cú l i s , es muy útil á los individuos de unt 
peramento débil , para facilitar la traspira,? 
y Conservar la salud, estimulando los ór^an'' 
Cuando se hace uso de las fricciones sni 
el e s t ó m a g o con las manos humedecidas j 
esencia, la digest ión se hace con mas rapi^ 
se restablece el apetito, y se logra que lasfi! 
clones de las visceras abdominales se haí! 
sin trabaja. 
Procura un a iento muy agradable i ^ m 
diario. Algunas gotas en el agua sirven 
lavarse la cara de spués de haberse afeitad, 
porque fortifica la vista y suaviza la tez. 
Aspirada por las narices hega á ser muy ^  
ludable, sobre todo estregando la región ^ 
las sienes. La dosis de una ó dos cucharadj 
en una lavativa ofrece un curativo escelenij 
jCuantos cólicos y dolores de e s t ó m a g o se hj 
curado,» mediante la apl icación de una mi» 
de. pan mojada con esta esencial 
Una disolución de jabón en agua hirvíenj 
y mezclada con igual cantidad de esta esencij 
sirve para fricciones en las estremidades infe 
riores y en los brazos, lo cual ha produci 
maravillosos efectos en las enfermedades agj 
das y c rón icas . Varias abservaciones haii:da|i 
á conocer que es un preservativo contra rnii 
chas enfermedades, especialmente contra ij. 
liebres intermitentes, pú t r i da s y malignas 
LA POLAR. 
roscas de China á -12 rs. arroba i 
8 rs. canasto y -15 cuartos l ib ra . 5' 
En la calle de Anda núm. 6, es 
quina á la de Cabildo, se vende en L i ona 
un carruage con b a n q u ü o , acabado de cora 
poner, pintar y ponerle paño nuevo. 
Se vende en comisión, una docem 
de sillas de almtatao, un aparador de catnagu 
y dos l á m p a r a s solares: y para su ajuá 
acuda á la calle de la Victoria n ú m . -15,1 
en la misma casa se encuentra un taller é 
calzados los que se t raba ja rá con mucho e-
mero y equidad para las personas que quien 
favorecer con sus pedidos. ¡ 
ALMACEN D E L LUCERO. 
Papas de China muy frescas y baratasf 
arrobas y canastos, latas de carne y peso 
de distintas clases de la fábrica bamadax 
Hormiga , vinos y comestibles de Europa p 
mayor y menor y á precios arreglados, se di 
pachán en el espresado establecimiento, cal 
Real de Manila n ú m . HG. U 
A l m a c é n d e l A n c l a 
en la Esco l ia . 
En dicho establecimiento se ha recibido A 
partidas de harina una marca Gallego Jr oí 
de bastante mejor calidad de dicha marca del 
que se responde y se dá á prueba, hay ques 
de ho'a muy frescos, i d . de Chester. 'idv'l 
p iña , mantequilla holandesa, i d . américam 
jamones de Westpha'ia, id . americanos, M 
de galletas americanas de soda, id . de agua,* 
de biscuit, cerveza de calidad inmejorable, ¡ 
poter muy bueno: en todos estos art ículos vírt 
los compradores una rebaja de bastante CÍI 
s ide rac ión . 
M m e . l í i p p o l y t e . 
Acaba de llegar á esta Capital con ungí* 
surtido de flores artificiales sin duda el 
completo y el mas escojido de todos las í 
han venido á estas Islas. T a m b i é n tiene' 
gunos vestidos de baile, cintas y blondas' 
úl t ima moda y corsés muy buenos. 
Por ahora se pueden encontrar y veH 
chos ar t ículos en la fonda francesa, Barrí 
n ú m . 4. 3 
En la carrocería americana, s 
vende barniz muy superior americano á 8 pff 
plata e l . g a l ó n . " Caris y C 
Jamones de Europa, quesos y mí 
tequiila superior, se han recioido y se veo* 
en la Escolta fábrica de jabones á precios^ 
arreglados. 
Se vende una hermosa cama * 
cuitada; un cuelga vestidos, una mesa e*' 
torio y un carruage de Caris usado, en lafí 
del Arzobispo n ú m . '4. 
En la calle Nueva núm. 21 se ve^ 
en el módico precio de S 100 oro, una 
pareja de cabailos cas t años diestros á pf 
cante. 
PAMPANGA. En el pueblo de ^  
Fernando, casa frente á la ig esía, hay 
venta un c a r r u a g e - a r a ñ a construida Pür 
carrocero americano. 
Su precio es insignificante atendido H 
solo tiene 5 meses oe uso y que está hed10 
buenos materiales. j 
En la calle de Recoletos núm-
se vende un carruage con su pareja. ^ 
M A N I L A : 
Imprenta de R a m í r e z y Giraudier, ^ 
responsables. 
